




































































































































































































































































県市郡町村 幹周 単木名称 樹高
調査
年 所有者 町・番地 寺名及び学校名 所有者名
故事
伝承 信仰
宮城県仙台市 314 30 2000 国 無 無
山形県鶴岡市 1105 熊野神社の大スギ 24 2000 社寺 大字水沢字熊野前 無 有
山形県東田川郡羽黒町 350 30 1988 表参道 無 無
山形県東田川郡羽黒町 820 羽黒山の爺杉 30 1988 表参道 無 無
山形県西田川郡温海町 1000 山五十川の玉杉 36 1988 社寺 五十川 熊野神社 無
福島県安達郡岩代町 1280 杉沢の大スギ 45 2000 国 杉沢字平 97 無 無
福島県安達郡東和町 933 木幡の大スギ 27 2000 社寺 木幡字治家 木幡山　隠津島神社 無 無
福島県田村郡小野町 882 翁スギ媼スギ 45 2000 社寺 夏井 無 有
茨城県高萩市 991 安良川の爺スギ 35 1988 社寺 安良川 1173 安良川八幡宮 無 有
茨城県高萩市 990 安良川の爺杉 30 安良川 1173 安良川神社 無
栃木県日光市 300 20 1988 社寺 日光街道 無
栃木県日光市 460 43 1988 社寺 二社一寺 無 有
栃木県今市市 720 30 2000 社寺 日光杉並木街道 日光街道 無 無
栃木県今市市 702 30 2000 社寺 日光杉並木街道 例幣使街道 無
栃木県今市市 520 30 2000 社寺 日光杉並木街道 会津西街道 無
栃木県那須郡塩原町 1065 35 1988 社寺 八幡神社 無 有
栃木県那須郡塩原町 750 40 1988 社寺 八幡神社 無 有
群馬県安中市 363 安中原市の杉並木 30 2000 都道府県 原市字一里山地内 無 無
群馬県安中市 331 安中原市の杉並木 27 2000 都道府県 原市字一里山地内 無 無
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群馬県安中市 410 安中原市の杉並木 27 2000 都道府県 原市字一里山地内 無 無
群馬県安中市 330 安中原市の杉並木 27 2000 都道府県 原市字一里山地内 無 無
群馬県安中市 359 安中原市の杉並木 27 2000 都道府県 原市字一里山地内 無
群馬県安中市 348 安中原市の杉並木 28 2000 都道府県 原市字一里山地内 無
群馬県安中市 314 安中原市の杉並木 25 2000 都道府県 原市字一里山地内 無
群馬県安中市 402 安中原市の杉並木 35 2000 都道府県 原市字一里山地内 無
群馬県安中市 350 安中原市の杉並木 27 2000 都道府県 原市字一里山地内 無
群馬県群馬郡榛名町 945 矢立杉 30 2000 社寺 大字榛名山 849 榛名山 無 有
群馬県群馬郡榛名町 800 25 社寺 大字榛名山 849 榛名山 無
群馬県群馬郡榛名町 945 矢立杉 55 2000 社寺 榛名山 849 榛名神社 榛名神社 有 無
千葉県長生郡長南町 430 30 2000 社寺 笠森 笠森寺 無 有
千葉県長生郡長南町 570 30 2000 社寺 笠森 笠森寺進入路（２本目） 無
千葉県安房郡天津小湊町 1505 千年杉（清澄の大スギ） 44 2000 社寺 清澄 無 有
神奈川県足柄上郡山北町 1200 箒杉 45 1988 社寺 無 無
神奈川県足柄下郡箱根町 箱根旧街道杉並木 2000 国 箱根 杉並木 無 無
新潟県東蒲原郡三川村 1595 将軍杉 38 国 岩谷 無 無
新潟県東蒲原郡三川村 1931 将軍杉 38 2001 国 岩津字岩谷 平等寺 有 無
新潟県東頚城郡浦川原村 1060 虫川の大杉（千年杉） 30 2000 社寺 大字虫川字鳥越 1492 白山神社 無 有
新潟県東頚城郡松之山町 300 30 1988 社寺 湯山 無 有
新潟県中頚城郡妙高高原町 820 天神社の大杉 28 1988 社寺 関川 無 有
新潟県岩船郡山北町 442 37 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 317 天然記念物筥堅八幡宮社叢　36 2000 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 464 天然記念物筥堅八幡宮社叢　38 2000 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 335 天然記念物筥堅八幡宮社叢　37 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 651 天然記念物筥堅八幡宮社叢　36 2000 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 367 天然記念物筥堅八幡宮社叢　38 2000 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 518 天然記念物筥堅八幡宮社叢　37 2000 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 387 天然記念物筥堅八幡宮社叢　36 2000 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 375 天然記念物筥堅八幡宮社叢　35 2000 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 300 天然記念物筥堅八幡宮社叢　34 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 421 天然記念物筥堅八幡宮社叢　38 2000 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 304 天然記念物筥堅八幡宮社叢　33 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
新潟県岩船郡山北町 308 天然記念物筥堅八幡宮社叢　32 その他公有 大字勝木 筥堅八幡宮社叢 無 有
石川県江沼郡山中町 753 菅谷八幡神社大スギ 40 2000 社寺 菅谷町　 八幡神社 無 無
石川県江沼郡山中町 905 栢野の大スギ 36 2000 社寺 栢野町　 菅原神社 無 有
石川県江沼郡山中町 803 栢野の大スギ 36 2000 社寺 栢野町　 菅原神社 無 有
石川県江沼郡山中町 695 栢野の大スギ 36 2000 社寺 栢野町　 菅原神社 無 有
石川県江沼郡山中町 339 栢野の大スギ 36 2000 社寺 栢野町　 菅原神社 無 有
石川県石川郡吉野谷村 720 御仏供杉 24 2000 不明 有 有
山梨県西八代郡上九一色村 1050 精進の大杉 42 2000 社寺 精進 諏訪神社 無 無
長野県駒ヶ根市 630 36 1988 社寺 北割 光前寺 無 有
長野県下伊那郡根羽村 1379 月瀬の大杉 2000 その他公有 月瀬 無 有
岐阜県美濃市 410 40 1988 社寺 上切 無 有
岐阜県郡上郡白鳥町 1400 石徹白のスギ 25 1988 社寺 石徹白河ウレ山 白山中居神社 有 無
岐阜県郡上郡美並村 1025 神の御杖スギ 33 1988 社寺 杉原 熊野神社 熊野神社 無 有
岐阜県加茂郡七宗町 750 45 1988 社寺 寺洞 無 無
岐阜県加茂郡白川町 890 大山の大スギ 36 1988 社寺 水戸野大山 白山神社 無 有
岐阜県恵那郡加子母村 1204 加子母のスギ 22 1988 市町村 小郷池ノ森 地蔵堂 無 有
岐阜県益田郡萩原町 930 久津八幡の夫婦スギ 38 社寺 上呂 久津八幡 久津八幡 無 無
岐阜県益田郡萩原町 1000 久津八幡の夫婦スギ 35 社寺 上呂 久津八幡 久津八幡 無 無
岐阜県益田郡萩原町 1000 禅昌寺の大スギ 40 社寺 中呂 禅昌寺 無 無
岐阜県益田郡萩原町 1000 久津八幡宮の夫婦スギ 10 2000 社寺 上呂 久津八幡神社 無
岐阜県益田郡萩原町 1000 禅昌寺の大杉 41 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 880 久津八幡宮の夫婦杉 10 2000 社寺 上呂 久津八幡宮 無
岐阜県益田郡萩原町 285 32 2000 社寺 上呂 久津八幡宮 無
岐阜県益田郡萩原町 300 35 2000 社寺 上呂 久津八幡宮 無
岐阜県益田郡萩原町 275 32 2000 社寺 上呂 久津八幡宮 無
岐阜県益田郡萩原町 345 35 2000 社寺 上呂 久津八幡宮 無
岐阜県益田郡萩原町 300 33 2000 社寺 上呂 久津八幡宮 無
岐阜県益田郡萩原町 250 32 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 400 33 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 280 30 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 730 38 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
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岐阜県益田郡萩原町 500 35 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 330 31 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 360 32 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 470 34 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 340 32 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 310 30 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県益田郡萩原町 350 32 2000 社寺 中呂 禅昌寺 有
岐阜県大野郡丹生川村 1220 千光寺の五本杉 50 2000 社寺 下保 千光寺 無 有
静岡県伊東市 570 40 2000 社寺 来宮神社 無 有
静岡県島田市 720 十本杉（つねたね杉） 30 2000 社寺 千葉山 智満寺 無 有
静岡県島田市 850 十本杉（一本杉） 45 2000 社寺 千葉山 智満寺 無 有
静岡県島田市 850 十本杉（雷杉） 36 2000 社寺 千葉山 智満寺 無 有
静岡県島田市 926 十本杉（頼朝杉） 36 2000 社寺 千葉山 智満寺 無 有
静岡県島田市 762 十本杉（もうそう杉） 40 2000 社寺 千葉山 智満寺 無 有
静岡県島田市 458 十本杉（子持杉） 25 社寺 千葉山 智満寺 無 有
静岡県島田市 738 十本杉（つねもち杉） 36 2000 社寺 千葉山 智満寺 無 有
静岡県島田市 950 十本杉（大杉） 40 2000 社寺 千葉山 智満寺 無 有
静岡県島田市 700 十本杉（だるま杉） 30 2000 社寺 千葉山 智満寺 無 有
愛知県東加茂郡旭町 1175 杉本の貞観杉 45 2000 社寺 杉本字鳥井前 19 神明神社 無 無
三重県名張市 336 35 1988 社寺 延寿院 無 有
兵庫県養父郡八鹿町 1140 "夫婦スギ、妙見の杉" 72 社寺 妙見 名草神社 無 有
兵庫県養父郡八鹿町 379 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無 有
兵庫県養父郡八鹿町 342 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無 有
兵庫県養父郡八鹿町 400 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無 有
兵庫県養父郡八鹿町 448 45 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 415 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 348 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 409 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 464 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 406 36 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 409 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 306 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 309 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 352 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 355 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 552 47 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 330 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 379 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 530 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 379 38 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 430 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 418 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 364 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 339 35 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 364 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 382 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 455 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 506 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 385 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 458 38 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 321 38 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 355 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 352 38 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 370 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 364 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 403 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 382 45 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 388 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 388 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 455 36 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 379 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 348 38 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 333 35 2000 社寺 妙見 名草神社 無
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兵庫県養父郡八鹿町 442 36 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 361 38 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 485 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 348 35 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 370 36 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 364 36 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 382 35 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 579 36 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 303 35 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 306 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 479 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 355 44 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 309 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 303 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 352 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 379 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 303 40 2000 社寺 妙見 名草神社 無
兵庫県養父郡八鹿町 373 42 2000 社寺 妙見 名草神社 無
奈良県奈良市 700 37 2000 国 春日山原生林 無 無
奈良県奈良市 560 28 2000 国 春日山原生林 無 無
奈良県奈良市 550 33 2000 国 春日山原生林 無 無
奈良県奈良市 650 26 2000 国 春日山原生林 無 無
奈良県奈良市 505 35 2000 国 春日山原生林 無
奈良県奈良市 607 35 2000 国 春日山原生林 無
奈良県奈良市 525 38 2000 国 春日山原生林 無
奈良県奈良市 609 33 2000 国 春日山原生林 無
奈良県奈良市 810 43 2000 国 春日山原生林 無
奈良県奈良市 631 28 2000 国 春日山原生林 無
奈良県奈良市 910 春日山の大杉 34 2000 都道府県 春日山 無 有
奈良県桜井市 492 35 2000 社寺 初瀬 与喜山暖帯林下方 無 無
奈良県桜井市 328 34 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 385 34 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 375 40 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 383 30 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 390 38 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 422 38 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 353 40 2000 その他公有 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 398 40 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 345 36 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 392 36 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 362 37 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 330 36 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 365 38 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 378 36 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県桜井市 376 34 2000 社寺 初瀬 与喜山天満宮 無 無
奈良県宇陀郡菟田野町 2000 八ツ房スギ 25 1988 社寺 桜実神社 無 無
奈良県吉野郡吉野町 311 29 2000 社寺 無 無
奈良県吉野郡吉野町 372 29 2000 社寺 無 無
奈良県吉野郡吉野町 349 2000 社寺 無 無
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 545 43 1988 社寺 那智山 無 無
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 485 35 1988 社寺 那智山 無 無
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 405 35 1988 社寺 那智山 無 無
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 627 30 1988 社寺 那智山 無 無
鳥取県鳥取市 350 20 2000 社寺 徳尾 大野見宿示雨命神社内 無 無
鳥取県倉吉市 390 波々伎神社の森 30 2000 社寺 福庭 無 無
鳥取県東伯郡三朝町 950 しめかけ杉 30 2000 社寺 三徳山 無 有
鳥取県東伯郡三朝町 575 四本杉 25 2000 社寺 三徳山 無 有
島根県隠岐郡西郷町 1100 八百杉 30 1988 社寺 下西 玉若酢命神社 無 無
島根県隠岐郡西郷町 1100 マドスギ 23 1988 法人等 無 無
広島県賀茂郡豊栄町 620 畝山神社の巨樹群 25 2000 法人等 無 有
山口県山口市 850 平川の大スギ 35 2000 社寺 大字吉田 436-1 平川 有 無
山口県徳山市 1050 大玉杉 34 2000 社寺 須々万本郷 飛龍八幡宮 無 有
山口県豊浦郡豊田町 530 40 1988 社寺 杢路子 無 有
スギの起源と利用の歴史
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山口県豊浦郡豊田町 330 30 1988 社寺 杢路子 無 無
香川県仲多度郡琴南町 400 天川神社のスギ 25 1988 社寺 造田 天川神社 無 無
香川県仲多度郡琴南町 550 天川神社のスギ 20 1988 社寺 造田 天川神社 無 無
香川県仲多度郡琴南町 530 天川神社のスギ 25 1988 社寺 造田 天川神社 無 無
香川県仲多度郡琴南町 510 天川神社のスギ 20 1988 社寺 造田 天川神社 無 無
香川県仲多度郡琴平町 24 1988 社寺 琴平山 無 有
愛媛県上浮穴郡美川村 780 30 2000 社寺 七鳥 岩屋山 無 無
愛媛県上浮穴郡美川村 665 30 2000 社寺 七鳥 岩屋山 無 無
高知県香美郡香我美町 990 天神の大杉 55 2000 社寺 上分　 天満宮境内 無 無
高知県長岡郡大豊町 2560 杉の大杉 68 2000 社寺 杉 八坂神社 無 有
高知県長岡郡大豊町 1560 杉の大杉　（南大杉） 57 2001 社寺 杉 八坂神社 無 有
高知県長岡郡大豊町 1143 杉の大杉　（北大杉） 50 2001 社寺 杉 八坂神社 無 有
福岡県田川郡添田町 1020 鬼杉 38 2000 国 英彦山（黒岩） 無 無
長崎県諌早市 1000 女夫木（メオトギ）の大杉 31 2000 不明 有 無
熊本県菊池郡大津町 440 38 2000 国 無 無
熊本県阿蘇郡一の宮町 1200 手野の大杉 47 社寺 大字手野 2110 国造神社 有 有
熊本県阿蘇郡一の宮町 560 32 社寺 2110 無 無
熊本県阿蘇郡南小国町 1240 金比羅スギ 28 1988 個人 無 無
熊本県阿蘇郡小国町 1000 阿弥陀杉 36 2000 その他公有 黒渕本村 無 無
大分県大分郡湯布院町 1050 大杵社の大スギ 30 1988 社寺 西石松 大杵社 無 有
宮崎県えびの市 360 26 1988 国 えびの高原 無 無
宮崎県西諸県郡高原町 920 40 1988 社寺 狭野 狭野神社 無 有
宮崎県西諸県郡高原町 850 35 1988 社寺 狭野 狭野神社 無 有
宮崎県東臼杵郡椎葉村 1330 八村杉 54 2000 社寺 十根川 有 有
鹿児島県姶良郡蒲生町 368 29 2000 社寺 八幡神社 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 440 30 1988 国 愛子岳北東 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 911 25 1988 国 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 323 7 1988 国 平石岩屋 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 471 8 1988 国 平石岩屋 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 333 11 1988 国 平石岩屋 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 418 8 1988 国 鹿之沢 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 405 11 1988 国 鹿之沢 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 352 10 1988 国 鹿之沢 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 942 20 1988 国 国割岳南西 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 1610 縄文杉 30 1988 国 高塚山 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 1256 夫婦杉 26 1988 国 高塚山 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 1100 大王杉 28 1988 国 高塚山 無 無
鹿児島県熊毛郡上屋久町 1225 翁杉 27 1988 国 高塚山 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 1260 仏陀杉 25 1988 国 屋久杉ランド 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 612 23 1988 国 淀川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 622 33 1988 国 淀川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 327 30 1988 国 淀川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 650 20 1988 国 淀川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 1002 13 1988 国 小揚子川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 312 10 1988 国 小揚子川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 345 10 1988 国 小揚子川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 320 14 1988 国 小揚子川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 327 5 1988 国 小揚子川流域 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 370 24 1988 国 モッチョム岳 無 無
鹿児島県熊毛郡屋久町 410 24 1988 国 モッチョム岳 無 無
都道府県指定天然記念物のスギ
県市郡町村 幹周 単木名称 樹高
調査
年 所有者 町・番地 寺名及び学校名 所有者名
故事
伝承 信仰
青森県弘前市 940 41 1988 社寺 猿沢 無 有
青森県弘前市 839 39 1988 社寺 猿沢 無 有
青森県弘前市 690 燈明杉 32 1988 その他公有 堂ケ平 無 有
青森県西津軽郡深浦町 893 関の甕杉 30 2000 市町村 関字栃沢 636 無 有
青森県三戸郡名川町 700 法光寺の爺杉 35 1988 社寺 法光寺 無 無
青森県三戸郡南部町 410 天狗杉 34 2000 社寺 大向字長谷 無 無
青森県三戸郡南郷村 320 20 1988 社寺 島守門前 無 無
岩手県陸前高田市 340 23 2000 個人 無 無
岩手県陸前高田市 530 33 2000 個人 無 無
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岩手県陸前高田市 960 姥杉 35 2000 社寺 上ノ坊 無 有
岩手県陸前高田市 340 28 2000 社寺 上ノ坊 無 無
岩手県陸前高田市 480 32 2000 社寺 上ノ坊 無 無
岩手県陸前高田市 300 25 2000 社寺 上ノ坊 無 無
岩手県陸前高田市 300 25 2000 社寺 上ノ坊 無 無
岩手県陸前高田市 300 25 2000 社寺 上ノ坊 無 無
岩手県陸前高田市 968 常膳寺の姥杉 37 2011 社寺 小友町上の坊 常膳寺 常膳寺 無 有
宮城県気仙沼市 693 46 1988 社寺 字赤岩上羽田 無 有
宮城県気仙沼市 670 44 1988 社寺 字赤岩上羽田 無 有
宮城県気仙沼市 622 下二本杉 27 2011 市町村 唐桑町字馬場 無 有
宮城県気仙沼市 622 下二本杉 27 2011 市町村 唐桑町字馬場 無 有
宮城県角田市 828 15 2000 社寺 高倉字寺前 49 高蔵寺 無 無
宮城県刈田郡蔵王町 850 平沢弥陀の杉（だるま杉） 50 2000 市町村 大字平沢字文六 78-1 文六囲　安養寺参道跡 無 無
宮城県栗原郡築館町 1000 34 1988 社寺 薬師台 無 有
宮城県栗原郡築館町 450 27 1988 社寺 薬師台 無 有
宮城県栗原郡築館町 330 25 1988 社寺 薬師台 無 有
宮城県栗原郡築館町 320 24 1988 社寺 薬師台 無 有
宮城県桃生郡矢本町 560 30 1988 社寺 中沢上新山神社 有 有
宮城県本吉郡志津川町 850 太郎坊の杉 42 2000 社寺 袖浜 無 有
宮城県本吉郡津山町 500 二本杉 25 2000 個人 無 無
宮城県本吉郡津山町 400 二本杉 25 2000 個人 無 無
宮城県本吉郡唐桑町 680 30 市町村 宿 無 有
宮城県本吉郡唐桑町 670 30 市町村 宿 無 有
宮城県本吉郡唐桑町 602 下二木杉 30 2000 市町村 宿 無 有
宮城県本吉郡唐桑町 554 下二木杉 30 2000 市町村 宿 無 有
秋田県山本郡二ツ井町 515 58 2000 国 田代沢国有林4林班
「と」小班
無 無
秋田県由利郡東由利町 1150 法内の八本杉 40 2000 国 法内字臼ヶ沢 無 有
秋田県仙北郡協和町 450 36 2000 社寺 境字下台 84 唐松神社 無 有
秋田県平鹿郡山内村 1180 筏の大杉 40 2000 社寺 筏字植田表 56 無 有
秋田県平鹿郡山内村 650 婆杉 36 2000 社寺 筏字植田表 56 無 有
秋田県平鹿郡山内村 370 孫杉 21 2000 社寺 筏字植田表 56 無 有
山形県山形市 654 高沢の開山スギ・さかさスギ 25 2000 社寺 大字高沢 青雲寺 無 無
山形県山形市 1030 津金沢の大スギ 33 2000 社寺 津金沢字熊野堂 熊野神社 無 祭事
あり
山形県新庄市 870 石動神社の親スギ 38 2000 社寺 大字萩野 石動神社 無 有
山形県新庄市 870 石動神社の親スギ 38 2000 社寺 萩野 石動神社 無 有
山形県尾花沢市 750 26 2000 市町村 古城山 無 無
山形県西村山郡朝日町 750 豊龍神社の大スギ 20 1988 社寺 宮宿 豊龍神社 有 有
山形県西村山郡大江町 1060 松保の大杉 26 1988 個人 無 無
山形県最上郡戸沢村 972 長倉の大杉 40 2000 社寺 長倉 無 有
山形県最上郡戸沢村 320 長倉の大杉 35 2000 社寺 長倉 無 有
山形県最上郡戸沢村 335 長倉の大杉 35 2000 社寺 長倉 無 有
山形県最上郡戸沢村 972 長倉の大杉 42 2000 社寺 長倉 今熊野権現 無 有
山形県東田川郡藤島町 1400 35 1988 その他公有 添川 無 有
山形県東田川郡朝日村 565 大日方の皇壇スギ 27 2000 社寺 大網字岩台 無 無
福島県郡山市 440 隠津島神社のスギ並木 25 2000 社寺 湖南町福良字福良山 
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無 無
福島県いわき市 690 八坂神社の二本杉 32 2000 社寺 遠野町入遠野字天王 
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無 無
福島県いわき市 620 八坂神社の二本杉 36 2000 社寺 遠野町入遠野字天王 
323
無 無
福島県安達郡岩代町 670 東禅寺のめおと杉 29 2000 社寺 小浜字新町 489 東禅寺 無 無
福島県安達郡岩代町 940 東禅寺のめおと杉 31 2000 社寺 小浜字新町 489 東禅寺 無 無
福島県南会津郡舘岩村 860 前沢の大杉 30 市町村 前沢 無 有
福島県東白川郡棚倉町 800 ニ柱神社のスギ 36 2000 社寺 寺山 ニ柱神社 有 有
福島県石川郡玉川村 535 35 1988 社寺 川辺 無 無
福島県双葉郡双葉町 770 前田の大スギ 23 2000 社寺 大字前田字稲荷前 稲荷神社 無 有
福島県相馬郡小高町 780 大悲山の大杉 45 2000 社寺 泉沢字薬師前 無 有
茨城県日立市 880 御岩神社の三本杉 35 2000 社寺 入四間町 752 御岩神社 無 有
茨城県日立市 820 御岩神社の三本スギ 35 2009 入四間町 752 御岩山神社 無
茨城県石岡市 880 佐久の大スギ 20 2008 佐久 623 鹿島神社 無
茨城県常陸太田市 902 40 1988 社寺 真弓山 無 有







茨城県常陸太田市 960 真弓神社の爺杉 40 2009 社寺 真弓町 2766 真弓神社 真弓神社 有 有
茨城県高萩市 675 40 1988 社寺 大塚神社 無 有
茨城県高萩市 680 大塚神社のスギ 37 下君田 大塚神社 無
茨城県北茨城市 765 三本杉 40 2000 社寺 華川町花園 花園神社 無 有
茨城県北茨城市 765 花園神社の大スギ・三本杉 40 華川町花園 花園神社 無
茨城県つくば市 316 30 2000 社寺 一ノ矢　 八坂神社 無 無
茨城県つくば市 328 30 2000 社寺 一ノ矢　 八坂神社 無 無
茨城県つくば市 332 30 2000 社寺 一ノ矢　 八坂神社 無 無
茨城県つくば市 315 25 2000 社寺 一ノ矢　 八坂神社 無 無
茨城県鹿島市 1080 鹿島神宮の大杉 40 2009 社寺 宮中字鹿島山 鹿島神宮 鹿島神宮 無
茨城県常陸大宮市 880 三浦杉 35 2010 社寺 小田野口 173 吉田八幡 吉田八幡 無
茨城県常陸大宮市 830 三浦杉 35 2010 社寺 小田野口 173 吉田八幡 吉田八幡 無
茨城県那珂郡美和村 880 35 1988 社寺 小田野口 吉田神社 無 有
茨城県那珂郡美和村 830 35 1988 社寺 小田野口 吉田神社 無 有
茨城県那珂郡美和村 321 30 1988 社寺 小田野口 吉田神社 無 有
茨城県那珂郡美和村 310 30 1988 社寺 小田野口 吉田神社 無 有
茨城県那珂郡美和村 307 35 1988 社寺 小田野口 吉田神社 無 有
茨城県那珂郡美和村 306 35 1988 社寺 小田野口 吉田神社 無 有
茨城県那珂郡美和村 310 35 1988 社寺 小田野口 吉田神社 無 有
茨城県久慈郡大子町 972 40 1988 社寺 下野宮 無 有
茨城県久慈郡大子町 890 鉾杉 43 2010 下野宮 1626 近津神社 無
茨城県鹿島郡鹿島町 935 43 1988 社寺 宮中鶴神社 無 有
茨城県鹿島郡鹿島町 575 40 1988 社寺 宮中鶴神社 無 有
茨城県鹿島郡鹿島町 433 38 1988 社寺 宮中鶴神社 無 有
茨城県鹿島郡鹿島町 415 33 1988 社寺 宮中鶴神社 無 有
茨城県鹿島郡鹿島町 405 32 1988 社寺 宮中鶴神社 無 有
茨城県鹿島郡鹿島町 375 31 1988 社寺 宮中鶴神社 無 有
茨城県行方郡潮来町 540 33 1988 社寺 大生 無 有
茨城県行方郡潮来町 560 30 2009 大生 814 大生神社 無
茨城県行方郡玉造町 365 30 2000 社寺 西蓮寺 504 西蓮寺 無 禁忌
栃木県日光市 707 22 1988 社寺 生岡神社 無
栃木県日光市 340 30 1988 社寺 生岡神社 無
栃木県真岡市 330 32 2000 社寺 中 560 中村八幡宮 無
栃木県真岡市 340 37 2000 社寺 中 560 中村八幡宮 無
栃木県真岡市 300 32 2000 社寺 中 560 中村八幡宮 無
栃木県真岡市 390 40 2000 社寺 中 560 中村八幡宮 無
栃木県真岡市 320 38 2000 社寺 中 560 中村八幡宮 無
栃木県那須郡黒羽町 330 33 1988 社寺 寒井 三嶋神社 無 有
栃木県那須郡黒羽町 320 29 1988 社寺 寒井 三嶋神社 無 有
栃木県那須郡黒羽町 303 34 1988 社寺 寒井 三嶋神社 無 有
栃木県那須郡那須町 680 46 2000 社寺 大字芦野 湯泉神社 無 有
栃木県那須郡那須町 520 40 2000 社寺 大字芦野 湯泉神社 無 有
栃木県那須郡那須町 330 30 2000 社寺 大字芦野 湯泉神社 無 有
群馬県勢多郡宮城村 625 三夜沢赤城神社たわらスギ 40 2000 社寺 大字三夜沢 114 赤城神社 有 有
群馬県勢多郡宮城村 514 三夜沢赤城神社たわらスギ 40 2000 社寺 大字三夜沢 114 赤城神社 有 有
群馬県勢多郡宮城村 480 三夜沢赤城神社たわらスギ 40 2000 社寺 大字三夜沢 114 赤城神社 有 有
群馬県甘楽郡南牧村 720 黒滝山の大スギ 41 2000 社寺 大字大塩沢甲 1266 黒滝山不動寺 無 有
群馬県吾妻郡中之条町 770 大岩の三又杉 40 2000 個人 無 有
群馬県吾妻郡嬬恋村 800 鳴尾のさかさ杉 36 2000 社寺 門貝 熊野神社 無 無
群馬県吾妻郡高山村 460 40 社寺 三島神社 無 無
群馬県吾妻郡高山村 470 41 2000 社寺 大字中山 5546 三島神社 三島神社 有 無
埼玉県飯能市 780 子の権現の二本杉 23 1988 社寺 南 461 子の権現 天龍寺 有 有
埼玉県飯能市 540 子の権現の二本杉 16 1988 社寺 南 461 子の権現 天龍寺 無 有
埼玉県坂戸市 850 土屋神社の神木杉 28 2000 社寺 浅羽 2-2-11 土屋神社 無 無
埼玉県比企郡都幾川村 540 御神木 40 2000 社寺 大字西平 1198 萩日吉神社境内 無 無
埼玉県比企郡都幾川村 441 40 2000 社寺 大字西平 1198 萩日吉神社境内参道わき 無 有
埼玉県比企郡都幾川村 935 児持杉（コモチスギ）女杉
（メスギ）
40 2000 社寺 大字西平 1198 萩日吉神社境内 無 有
埼玉県比企郡都幾川村 715 児持杉（コモチスギ）男杉
（オスギ）
40 2000 社寺 大字西平 1198 萩日吉神社境内 無 有
千葉県佐原市 400 亀甲山（キッコウザン） 27 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 515 亀甲山（キッコウザン） 29 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 460 亀甲山（キッコウザン） 29 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 400 亀甲山（キッコウザン） 25 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
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千葉県佐原市 350 亀甲山（キッコウザン） 23 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 360 亀甲山（キッコウザン） 24 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 400 亀甲山（キッコウザン） 28 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 380 亀甲山（キッコウザン） 27 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 480 亀甲山（キッコウザン） 29 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 400 亀甲山（キッコウザン） 28 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 400 亀甲山（キッコウザン） 28 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 340 亀甲山（キッコウザン） 25 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 380 亀甲山（キッコウザン） 26 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 467 亀甲山（キッコウザン） 29 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 455 亀甲山（キッコウザン） 28 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 360 亀甲山（キッコウザン） 23 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 360 亀甲山（キッコウザン） 19 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 350 亀甲山（キッコウザン） 19 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 370 亀甲山（キッコウザン） 18 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 420 亀甲山（キッコウザン） 23 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 660 亀甲山（キッコウザン） 30 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 570 亀甲山（キッコウザン） 30 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 435 亀甲山（キッコウザン） 30 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 520 亀甲山（キッコウザン） 32 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 480 亀甲山（キッコウザン） 30 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 560 亀甲山（キッコウザン） 32 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 310 亀甲山（キッコウザン） 28 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 335 亀甲山（キッコウザン） 28 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 380 亀甲山（キッコウザン） 29 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 415 亀甲山（キッコウザン） 29 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 400 亀甲山（キッコウザン） 29 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 350 亀甲山（キッコウザン） 29 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 340 亀甲山（キッコウザン） 30 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 310 亀甲山（キッコウザン） 27 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 360 亀甲山（キッコウザン） 28 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 350 亀甲山（キッコウザン） 26 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 745 亀甲山（キッコウザン） 33 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 433 亀甲山（キッコウザン） 24 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 470 亀甲山（キッコウザン） 24 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 330 亀甲山（キッコウザン） 23 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 314 亀甲山（キッコウザン） 23 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 350 亀甲山（キッコウザン） 27 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 310 亀甲山（キッコウザン） 24 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 360 亀甲山（キッコウザン） 26 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 420 亀甲山（キッコウザン） 24 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県佐原市 430 亀甲山（キッコウザン） 24 2000 社寺 香取 1697 香取神宮 無
千葉県成田市 447 麻賀多神社の森 23 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社（御神木の右） 無 有
千葉県成田市 395 麻賀多神社の森 22 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社（トイレの前） 無
千葉県成田市 345 麻賀多神社の森 22 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社（入口の左） 無
千葉県成田市 346 麻賀多神社の森 22 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社（鳥居の右） 無
千葉県成田市 400 麻賀多神社の森 29 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社（御神木の右
奥）
無
千葉県成田市 900 公津の大杉 40 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社 無
千葉県成田市 342 麻賀多神社の森 28 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社（御神木の左
前）
無
千葉県成田市 377 麻賀多神社の森 28 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社（御神木の左
奥）
無
千葉県成田市 350 麻賀多神社の森 24 2000 社寺 台方 1 麻賀多神社（御神木の左
前）
無
千葉県市原市 400 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無 有
千葉県市原市 440 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無 有
千葉県市原市 315 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無 有
千葉県市原市 380 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無
千葉県市原市 305 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無
千葉県市原市 340 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無
千葉県市原市 300 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無
千葉県市原市 395 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無
千葉県市原市 465 40 2000 社寺 高滝 1 高滝神社　 無
千葉県市原市 525 大福山自然林 40 2000 社寺 石塚 546 白鳥神社　 無 有
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千葉県市原市 375 大福山自然林 40 2000 社寺 石塚 546 白鳥神社　 無 有
千葉県長生郡一宮町 390 30 1988 社寺 東浪見 軍茶利山 無 有
千葉県長生郡一宮町 465 30 1988 社寺 東浪見 軍茶利山 無 有
千葉県長生郡睦沢町 380 30 2000 社寺 妙楽寺 無 有
千葉県長生郡睦沢町 435 30 2000 社寺 妙楽寺 無
千葉県長生郡睦沢町 355 30 2000 社寺 妙楽寺 無
千葉県長生郡睦沢町 300 30 2000 社寺 妙楽寺 無
千葉県長生郡睦沢町 315 30 2000 社寺 妙楽寺 無
東京都八王子市 755 飯盛スギ 40 2000 社寺 高尾町 2177 無 有
東京都八王子市 500 天狗の腰掛杉「高尾山杉並
木」
47 2000 社寺 高尾町 2177 大杉原 無 有
東京都青梅市 680 塩船観音の大スギ 39 2000 社寺 塩船 194 無 有
東京都青梅市 570 塩船観音の大スギ 46 2000 社寺 塩船 194 無 有
東京都青梅市 670 安楽寺の大スギ 40 2000 社寺 成木 1-583 無 有
東京都西多摩郡奥多摩町 750 氷川の三本スギ 50 2000 社寺 氷川 無 有
東京都西多摩郡奥多摩町 455 45 2000 社寺 氷川 無 有
東京都三宅島村 300 19 2000 社寺 伊豆 伊豆堂ノ山 有 有
神奈川県小田原市 340 30 2000 社寺 飯泉 1161 勝福寺 無 無
神奈川県伊勢原市 780 宝城坊の幡かけのスギ 35 1988 社寺 日向 日向薬師 無 有
神奈川県伊勢原市 630 宝城坊の幡かけのスギ 35 1988 社寺 日向 日向薬師 無 有
神奈川県南足柄市 600 30 1988 社寺 大雄山最乗寺 無 有
神奈川県津久井郡津久井町 872 43 2000 社寺 青根 1304 青根諏訪神社 無 有
神奈川県津久井郡藤野町 360 42 1988 社寺 名倉 無 有
新潟県柏崎市 700 中村大杉 35 2000 社寺 無 有
新潟県十日町市 864 小貫諏訪社の大スギ 50 2000 社寺 小貫 小貫諏訪社 無 無
新潟県糸魚川市 1330 杉之当の大杉 28 1988 社寺 杉之当 白山社 無 無
新潟県中蒲原郡村松町 771 牧の衛守杉 30 2000 社寺 牧　　 牧八幡宮 無 有
新潟県中蒲原郡村松町 402 35 2000 社寺 蛭野 無 有
新潟県中蒲原郡村松町 507 40 2000 社寺 蛭野 無 有
新潟県中蒲原郡村松町 572 40 2000 社寺 蛭野 無 有
新潟県中蒲原郡村松町 551 40 2000 社寺 蛭野 無 有
新潟県中蒲原郡村松町 1140 40 2000 社寺 蛭野 無 有
新潟県西蒲原郡弥彦村 705 弥彦の婆々スギ 40 1988 法人等 無 有
新潟県西蒲原郡弥彦村 424 35 1988 市町村 上赤坂 無 無
新潟県西蒲原郡弥彦村 304 35 1988 市町村 上赤坂 無 無
新潟県西蒲原郡弥彦村 383 40 1988 市町村 上赤坂 無 無
新潟県西蒲原郡弥彦村 327 40 1988 市町村 下赤坂 無 無
新潟県西蒲原郡弥彦村 326 40 1988 市町村 下赤坂 無 無
新潟県西蒲原郡弥彦村 308 35 1988 市町村 下赤坂 無 無
新潟県西蒲原郡弥彦村 306 35 1988 市町村 下赤坂 無 無
新潟県三島郡三島町 890 蓮花寺の大杉 50 2000 社寺 大字蓮花寺 蓮花寺七社宮 無 有
新潟県北魚沼郡広神村 640 ニ本杉 37 2000 社寺 小平尾 4497 諏訪神社 有 無
新潟県北魚沼郡広神村 535 ニ本杉 34 2000 社寺 小平尾 4497 諏訪神社 有 無
新潟県中魚沼郡中里村 301 ねじり杉 21 2000 社寺 角間 観音様 無 有
新潟県東頚城郡安塚町 850 25 2000 社寺 原山 無 有
新潟県東頚城郡松之山町 1000 亀杉 30 1988 社寺 中尾 観音堂 無 有
新潟県中頚城郡清里村 730 櫛池の大杉 30 2000 その他公有 大字上中条 無 無
新潟県岩船郡山北町 1020 白山神社の大杉 39 2000 その他公有 大字小俣 白山神社境内 無 有
新潟県佐渡郡畑野町 626 長谷の三本スギ 40 1988 社寺 長谷 北豊山長谷寺 無 無
富山県魚津市 1180 大沢の地鎮杉 30 2000 個人 有 有
富山県氷見市 470 20 1988 社寺 小境 無 無
富山県氷見市 350 25 1988 社寺 小境 無 無
富山県礪波市 685 厳照寺の門杉 40 2000 社寺 福岡 217 厳照寺 無 無
富山県礪波市 653 厳照寺の門杉 40 2000 社寺 福岡 217 厳照寺 無 無
富山県小矢部市 854 臼谷の大杉 37 1988 社寺 臼谷 臼谷八幡宮 無 無
富山県中新川郡立山町 600 芦峅雄山神社境内杉林 40 2000 社寺 芦峅寺 2 無 有
富山県下新川郡入善町 347 25 2000 社寺 下山字地蔵 4144 下山八幡社 無 無
富山県射水郡小杉町 710 30 1988 社寺 下条 無 無
富山県射水郡小杉町 300 30 1988 社寺 下条 無 無
富山県射水郡小杉町 390 30 1988 社寺 下条 無 無
富山県射水郡小杉町 850 35 1988 社寺 下条 無 無
富山県東砺波郡利賀村 878 坂上の大杉 40 2000 社寺 坂上 無 有
富山県東砺波郡利賀村 878 坂上の大杉 35 2000 社寺 坂上 無 有
石川県輪島市 740 伊勢神社の大スギ 35 2000 社寺 石休場町 伊勢神社 無 無
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石川県珠洲市 690 倒さ杉 12 2000 社寺 上戸町寺社 6部 高照寺 無 無
石川県石川郡鳥越村 790 五十谷の大杉 39 2000 社寺 字五十谷 八幡神社 無 無
福井県武生市 720 白山神社のバラ大杉 32 1988 その他公有 白山神社 無 無
福井県今立郡今立町 610 25 1988 社寺 杉尾 無 有
福井県今立郡今立町 376 30 1988 社寺 白山神社 無 有
福井県今立郡今立町 712 23 1988 社寺 奥の院 無 有
福井県今立郡今立町 433 大滝神社の大スギ 35 1988 社寺 大滝神社 無 有
福井県南条郡今庄町 450 40 2000 社寺 湯尾 日吉神社 無 無
福井県南条郡今庄町 315 35 2000 社寺 湯尾 日吉神社 無 無
福井県大飯郡大飯町 418 30 1988 社寺 伊射奈伎神社 無 無
福井県大飯郡大飯町 426 30 1988 岡安 依居神社 無 無
山梨県富士吉田市 840 富士太郎杉 45 2000 社寺 上吉田 5558 北口本宮富士浅間神社 無 無
山梨県大月市 907 矢立のスギ 24 2000 都道府県 笹子町黒野田 笹子峠 無 無
山梨県韮崎市 570 武田八幡の社叢 30 社寺 北宮地 武田八幡 無 有
山梨県韮崎市 620 武田八幡の社叢 30 社寺 北宮地 武田八幡 無 有
山梨県韮崎市 470 武田八幡の社叢 35 社寺 北宮地 武田八幡 無 有
山梨県南巨摩郡増穂町 820 永室神社の大スギ 40 1988 社寺 平林 永室神社 無 有
山梨県南巨摩郡増穂町 540 40 1988 社寺 平林 永室神社 無 有
山梨県南巨摩郡増穂町 515 40 1988 社寺 平林 永室神社 無 有
山梨県南巨摩郡早川町 723 京ヶ島の夫婦スギ（男杉） 38 1988 社寺 京ケ島 八幡日吉神社 無 無
山梨県南巨摩郡早川町 677 京ヶ島の夫婦スギ（女杉） 40 1988 社寺 京ケ島 八幡日吉神社 無 無
山梨県南巨摩郡早川町 1110 湯島の大スギ 45 1988 社寺 下湯島 山王神社 無 無
山梨県南巨摩郡身延町 545 身延山の千本スギ 60 1988 社寺 身延山久遠寺山林 無 無
山梨県南巨摩郡身延町 590 身延山の千本スギ 55 1988 社寺 身延山久遠寺山林 無 無
山梨県南巨摩郡身延町 630 身延山の千本スギ 55 1988 社寺 身延山久遠寺山林 無 無
山梨県中巨摩郡甲西町 1000 湯沢の思い杉 35 2000 社寺 湯沢 無 有
山梨県北巨摩郡須玉町 690 比志神社のスギ 35 1988 社寺 比志 比志神社 無 有
山梨県南都留郡河口湖町 820 河口浅間神社の七本杉 48 2000 社寺 河口 浅間神社 無 有
山梨県南都留郡河口湖町 729 河口浅間神社の七本杉 47 2000 社寺 河口 浅間神社 無 有
山梨県南都留郡河口湖町 695 河口浅間神社の七本杉 43 2000 社寺 河口 浅間神社 無 有
山梨県南都留郡河口湖町 693 河口浅間神社の七本杉 46 2000 社寺 河口 浅間神社 無 有
山梨県北都留郡上野原町 840 一の宮神社社叢 40 2000 社寺 西原 5461 一宮神社 無 無
山梨県北都留郡上野原町 405 一の宮神社社叢 40 2000 社寺 西原 5461 一宮神社 無 無
山梨県北都留郡上野原町 498 一の宮神社社叢 40 2000 社寺 西原 5461 一宮神社 無 無
山梨県北都留郡上野原町 345 一の宮神社社叢 35 2000 社寺 西原 5461 一宮神社 無 無
長野県駒ヶ根市 310 28 1988 社寺 火山 高烏谷神社 無 有
長野県大町市 518 40 社寺 大字大町俵町 2097 若一王子神社 無 有
長野県大町市 635 35 2000 社寺 大字社宮本 1159 仁科神明宮（本殿西奥） 無 有
長野県大町市 640 45 2000 社寺 大字社宮本 1159 仁科神明宮（本殿西手
前）
無 有
長野県大町市 640 44 2000 社寺 大字杜宮本 1159 仁科神明宮 仁科神明宮 無 無
長野県大町市 484 30 2000 社寺 大字大町俵町 2097 若一王子神社 若 一 王 子 神
社、他個人
無 無
長野県飯山市 525 35 1988 社寺 小菅 無 無
長野県塩尻市 408 40 2000 社寺 北小野 175-1 小野神社 無 無
長野県塩尻市 440 33 1999 社寺 北小野 175-1 小野神社 小野神社 無 無
長野県塩尻市 314 37 1999 社寺 北小野 175-1 小野神社 小野神社 無 無
長野県小県郡真田町 330 30 2000 市町村 小玉上郷沢 真田氏居館跡 無 無
長野県上伊那郡辰野町 540 矢彦小野神社社叢 45 2000 社寺 小野八彦沢 3267 矢彦神社社叢 無 有
長野県木曽郡山口村 485 上山口の諏訪社社叢 35 1988 社寺 上山口 732 諏訪社 無 有
長野県木曽郡山口村 410 上山口の諏訪社社叢 35 1988 社寺 上山口 732 諏訪社 無 有
長野県木曽郡山口村 380 上山口の諏訪社社叢 30 1988 社寺 上山口 732 諏訪社 無 有
長野県木曽郡山口村 340 上山口の諏訪社社叢 30 1988 社寺 上山口 732 諏訪社 無 有
長野県北安曇郡小谷村 1020 石原白山神社の大スギ 35 1988 社寺 石原 白山神社 無 有
長野県上水内郡中条村 1105 日下野のスギ 35 2000 社寺 無 有
岐阜県岐阜市 620 白山神社のスギ 25 1988 社寺 福富 白山神社 白山神社 無 無
岐阜県高山市 610 熊野神社のスギ 40 2000 社寺 熊野神社 無 有
岐阜県高山市 450 50 2000 社寺 錦山神社 無 有
岐阜県高山市 720 高山白山神社の矢立スギ 30 2000 社寺 八軒町 一本杉白山神社 無 有
岐阜県高山市 390 30 2000 社寺 八軒町 一本杉白山神社 無 有
岐阜県高山市 600 高山神明神社の大スギ 35 2000 社寺 神明町 神明神社 無 有
岐阜県高山市 700 日枝神社の大スギ 40 2000 社寺 城山 日枝神社 無 有
岐阜県高山市 300 40 2000 社寺 城山 日枝神社 無 有
岐阜県高山市 320 40 2000 社寺 城山 日枝神社 無 有
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岐阜県高山市 350 45 2000 社寺 城山 日枝神社 無 有
岐阜県中津川市 692 恵那神社の夫婦スギ 46 2000 社寺 中津川　川上 3786-1 恵那神社 無 無
岐阜県中津川市 548 恵那神社の夫婦スギ 46 2000 社寺 中津川　川上 3786-1 恵那神社 無 無
岐阜県中津川市 445 45 2000 社寺 中津川　川上 3786-1 恵那神社 無 無
岐阜県美濃市 595 45 1988 社寺 下向 無 有
岐阜県美濃市 560 35 1988 社寺 下向 無 有
岐阜県美濃市 440 36 1988 社寺 下向 無 有
岐阜県美濃市 420 38 1988 社寺 下向 無 有
岐阜県瑞浪市 1100 大湫神明神社の大スギ 60 1988 社寺 大湫町 瑞浪市 無 有
岐阜県瑞浪市 1100 60 2000 社寺 大湫町 398 神明社寺 無 有
岐阜県養老郡上石津町 450 40 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 383 40 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 387 40 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 455 35 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 323 37 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 558 32 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 512 40 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 514 40 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 300 38 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 347 39 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 336 37 1988 社寺 宮大神神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 610 湯葉神社のスギ 48 1988 社寺 堂之上 湯葉神社 湯葉神社 無 無
岐阜県養老郡上石津町 700 58 1988 社寺 下山東山天狗山 無 有
岐阜県養老郡上石津町 650 56 1988 社寺 下山東山天狗山 無 有
岐阜県不破郡垂井町 660 伊吹神社の大杉 38 1988 社寺 無 有
岐阜県揖斐郡谷汲村 825 伊野一本スギ 36 2000 社寺 岐礼 新宮神社 無 有
岐阜県揖斐郡久瀬村 710 白山神社のスギ 46 2000 社寺 小津 白山神社 無 有
岐阜県揖斐郡久瀬村 600 43 2000 社寺 白山神社 無 有
岐阜県武儀郡武芸川町 425 44 1988 社寺 八幡 八幡神社 無 有
岐阜県武儀郡武芸川町 318 37 1988 社寺 八幡 八幡神社 無 有
岐阜県武儀郡武芸川町 320 39 1988 社寺 八幡 八幡神社 無 有
岐阜県武儀郡武芸川町 595 武芸八幡神社のスギ 43 1988 社寺 八幡 八幡神社 無 有
岐阜県郡上郡八幡町 586 30 2000 社寺 那比新宮 6594 新宮神社 無 有
岐阜県郡上郡八幡町 598 30 2000 社寺 那比新宮 6594 新宮神社 無 有
岐阜県郡上郡八幡町 795 30 2000 社寺 那比新宮 6594 新宮神社 無 有
岐阜県郡上郡大和町 700 番太杉 30 2000 社寺 牧 明建神社 無 有
岐阜県郡上郡大和町 650 神帰り杉 27 2000 社寺 牧 明建神社 無 有
岐阜県郡上郡白鳥町 590 白山中居神社の森 30 1988 社寺 石徹白 白山中居神社 白山中居神社 有 有
岐阜県郡上郡白鳥町 690 白山中居神社の森 30 1988 社寺 石徹白 白山中居神社 白山中居神社 有 有
岐阜県郡上郡白鳥町 630 白山中居神社の森 30 1988 社寺 石徹白 白山中居神社 白山中居神社 有 有
岐阜県郡上郡白鳥町 692 白山中居神社の森 30 1988 社寺 石徹白 白山中居神社 白山中居神社 有 有
岐阜県郡上郡白鳥町 1205 石徹白の浄安スギ 35 1988 社寺 石徹白 白山中居神社 白山中居神社 有 無
岐阜県郡上郡白鳥町 615 長滝白山神社のスギ 40 1988 社寺 長滝杉山 長滝白山神社 無 無
岐阜県郡上郡和良村 570 戸隠神社の一本杉 32 2000 社寺 宮地 戸隠神社 無 有
岐阜県加茂郡白川町 942 大森神社の大スギ 35 1988 社寺 白山宇津尾 大森神社 無 有
岐阜県加茂郡白川町 600 里宮左久良太神社のスギ 36 1988 社寺 黒川日面下 左久良太神社 無 有
岐阜県恵那郡坂下町 670 磯前神社のスギ 50 1988 社寺 上野 磯前神社 上野区 無 有
岐阜県恵那郡串原村 417 40 社寺 中山 無 無
岐阜県恵那郡串原村 383 41 社寺 中山 無 無
岐阜県恵那郡串原村 383 41 2000 社寺 中山 3913-3914 中山神社 中山神社 無 無
岐阜県恵那郡串原村 417 40 2000 社寺 中山 3913-3914 中山神社 中山神社 無 無
岐阜県恵那郡上矢作町 1360 弁慶杉 40 2000 社寺 大船山 無 有
岐阜県益田郡萩原町 630 52 社寺 山之口 無 無
岐阜県益田郡萩原町 468 48 2000 社寺 尾崎 無 無
岐阜県益田郡萩原町 480 56 社寺 尾崎 無 無
岐阜県益田郡萩原町 396 45 社寺 尾崎 無 無
岐阜県益田郡萩原町 617 洞の五本スギ 38 社寺 尾崎洞 山神神社 山神神社 無 有
岐阜県益田郡萩原町 610 宮谷神明神社の夫婦スギ 55 1988 社寺 羽根猪ヶ平 宮谷神明宮 宮谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 694 宮谷神明神社の夫婦スギ 55 1988 社寺 羽根猪ヶ平 宮谷神明宮 宮谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 425 58 1988 社寺 羽根 無 無
岐阜県益田郡萩原町 426 56 1988 社寺 羽根 無 無
岐阜県益田郡萩原町 700 夫婦スギ 37 2000 社寺 羽根 富谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 630 位山八幡宮の夫婦スギ 29 2000 社寺 山之口 位山八幡神社 無
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岐阜県益田郡萩原町 550 県神社のスギ 35 2000 社寺 桜洞 県神社 有
岐阜県益田郡萩原町 600 夫婦スギ 35 2000 社寺 羽根 宮谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 440 39 2000 社寺 羽根 宮谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 450 40 2000 社寺 羽根 宮谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 420 35 2000 社寺 羽根 宮谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 450 36 2000 社寺 羽根 宮谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 350 36 2000 社寺 羽根 宮谷神明宮 無 無
岐阜県益田郡萩原町 490 位山八幡宮の夫婦杉 38 2000 社寺 山之口 位山八幡神社 無
岐阜県益田郡萩原町 300 35 2000 社寺 山之口 位山八幡神社 無
岐阜県益田郡萩原町 330 35 2000 社寺 山之口 位山八幡神社 無
岐阜県益田郡萩原町 550 40 2000 社寺 山之口 位山八幡神社 無
岐阜県益田郡萩原町 320 35 2000 社寺 山之口 位山八幡神社 無
岐阜県益田郡萩原町 300 25 2000 社寺 山之口 位山八幡神社 無
岐阜県益田郡萩原町 340 28 2000 社寺 宮田 無量堂 無
岐阜県益田郡萩原町 280 15 2000 社寺 宮田 無量堂 無
岐阜県益田郡下呂町 648 和川白山神社のスギ 40 2000 社寺 夏焼和川 白山神社 無 禁忌
岐阜県大野郡丹生川村 320 17 2000 社寺 折敷地 住吉神社 無 有
岐阜県大野郡丹生川村 430 20 2000 社寺 折敷地 住吉神社 無 有
岐阜県大野郡丹生川村 630 槻本神社のスギ 37 2000 社寺 山口 槻本神社 有 有
岐阜県大野郡清見村 580 神代スギ 31 1988 個人 無 有
岐阜県大野郡荘川村 374 32 1988 個人 無 無
岐阜県大野郡荘川村 312 32 1988 個人 無 無
岐阜県大野郡白川村 330 30 1988 社寺 長瀬 無 無
岐阜県大野郡白川村 890 芦倉八幡神社のスギ 35 1988 社寺 芦倉 芦倉八幡神社 無 無
岐阜県大野郡白川村 360 29 1988 社寺 芦倉 芦倉八幡神社 無 無
岐阜県大野郡白川村 360 30 1988 社寺 芦倉 芦倉八幡神社 無 無
岐阜県大野郡宮村 654 水無神社の大杉 35 2000 社寺 一の宮上 5323 水無神社 無 有
岐阜県吉城郡宮川村 675 若宮八幡神社スギとトチノ
キの双生樹
46 1988 社寺 大無雁 若宮八幡神社 無 無
岐阜県吉城郡宮川村 1190 若宮八幡神社三本スギ 46 1988 社寺 大無雁 若宮八幡神社 無 無
岐阜県吉城郡宮川村 800 弥栄スギ 47 1988 社寺 大無雁 若宮八幡神社 無 有
岐阜県吉城郡神岡町 670 常連寺のスギ 28 1988 社寺 吉田 常連寺 無 無
静岡県沼津市 1150 河内の大スギ 40 1988 市町村 河内堂山 無 無
静岡県富士宮市 990 村山浅間神社の大スギ 47 2000 社寺 村山 1150-1 村山浅間神社 無 有
静岡県掛川市 640 大尾山の鳥居スギ 33 2000 社寺 居尻 482 大尾山 無 有
静岡県掛川市 430 鳥居スギ 30 2000 社寺 居尻 大尾山顕光寺 大尾山顕光寺 無 有
静岡県藤枝市 840 鼻崎の大スギ 27 2000 社寺 瀬戸ノ谷 10026 高根白山神社 無 有
静岡県藤枝市 780 高根神社の大スギ 42 2000 社寺 瀬戸ノ谷 9756 高根白山神社 無 有
静岡県藤枝市 450 高根神社の大スギ 28 2000 社寺 瀬戸ノ谷 9756 高根白山神社 無 無
静岡県藤枝市 400 高根神社の大スギ 35 2000 社寺 瀬戸ノ谷 9756 高根白山神社 無 無
静岡県御殿場市 775 宝永のスギ 33 2000 社寺 柴怒田 子の神社 無 無
静岡県御殿場市 1100 川柳の芙桑樹 33 2000 社寺 川柳　 浅間神社 無 無
静岡県御殿場市 500 永塚の大杉 33 2000 社寺 永塚 浅間神社 無 無
静岡県天竜市 1060 将軍スギ 39 2000 社寺 下百古里 無 無
静岡県田方郡天城湯ヶ島町 972 太郎杉 48 2000 国 湯ケ島 天城国有林内 無 無
静岡県駿東郡小山町 560 柳島八幡神社の二本スギ 36 1988 社寺 柳島 柳島八幡神社 無 有
静岡県駿東郡小山町 540 柳島八幡神社の二本スギ 35 1988 社寺 柳島 柳島八幡神社 無 有
静岡県駿東郡小山町 450 30 1988 社寺 柳島 無 有
静岡県駿東郡小山町 440 30 1988 社寺 柳島 無 有
静岡県駿東郡小山町 510 35 1988 社寺 須走 無 有
静岡県駿東郡小山町 450 32 1988 社寺 須走 無 有
静岡県駿東郡小山町 430 30 1988 社寺 須走 無 有
静岡県榛原郡中川根町 627 田野口津島神社の五本杉 35 1988 社寺 田野口 津島神社 無 有
静岡県榛原郡中川根町 510 22 1988 社寺 無 有
静岡県榛原郡中川根町 385 21 1988 社寺 無 有
静岡県榛原郡中川根町 340 30 1988 社寺 無 有
静岡県榛原郡中川根町 805 徳山浅間神社の鳥居スギ 40 1988 社寺 徳山 浅間神社 無 無
静岡県榛原郡中川根町 523 徳山浅間神社の鳥居スギ 37 1988 社寺 徳山 浅間神社 無 無
静岡県榛原郡中川根町 440 32 1988 社寺 無 無
静岡県榛原郡中川根町 375 30 1988 社寺 無 無
静岡県周智郡春野町 1135 春野スギ 44 2000 社寺 春埜山 大光寺 無 有
静岡県磐田郡水窪町 701 山住杉 40 2000 社寺 山住 無 有
静岡県磐田郡水窪町 920 山住杉 41 2000 社寺 山住 無 有
愛知県豊田市 510 井戸杉 35 2000 社寺 猿投町鷹ヶ峯 猿投神社 無 無
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愛知県額田郡額田町 778 38 2000 その他公有 大字切山字日影 熊野神社境内 有 無
愛知県東加茂郡旭町 320 30 2000 社寺 八幡字築羽山 八幡神社 無 有
愛知県東加茂郡旭町 358 30 2000 社寺 八幡字築羽山 八幡神社 無 有
愛知県北設楽郡設楽町 720 津具八幡宮のスギ 33 2000 社寺 八幡神社 無 有
愛知県北設楽郡東栄町 850 綾杉 70 2000 社寺 大字三輪字沢上地内 須佐之男神社 無 有
愛知県北設楽郡津具村 465 25 1988 社寺 無 有
愛知県宝飯郡一宮町 630 30 2000 社寺 無 有
三重県鳥羽市 315 38 2000 社寺 河内町丸山 539 庫蔵寺 無 無
三重県熊野市 380 25 2000 社寺 新鹿町 徳司神社 無 有
三重県桑名郡多度町 678 35 2000 その他公有 大字美鹿 大杉神社 無 有
三重県桑名郡多度町 511 32 2000 その他公有 大字美鹿 大杉神社 無 有
三重県一志郡一志町 1027 矢頭の大スギ 45 1988 社寺 矢頭神社 無 有
三重県一志郡一志町 770 45 1988 社寺 矢頭神社 無 有
三重県一志郡一志町 645 45 1988 社寺 矢頭神社 無 有
三重県一志郡一志町 807 45 1988 社寺 矢頭神社 無 有
三重県多気郡宮川村 920 大杉谷の大スギ 40 2000 社寺 大杉 大杉神社 有 有
京都府相楽郡和束町 313 25 1988 社寺 鷲峰山 無 無
京都府相楽郡和束町 1300 祇園杉 25 1988 社寺 八坂神社 無 有
京都府船井郡園部町 900 30 1988 社寺 千妻 朝倉神社 無 有
大阪府河内長野市 449 30 1988 社寺 無 有
大阪府河内長野市 364 31 1988 社寺 無 有
大阪府河内長野市 484 25 1988 社寺 無 有
大阪府三島郡島本町 315 大沢のすぎ 27 2000 個人 無 無
兵庫県篠山市 840 安田の大杉 33 1988 社寺 安田 住吉神社 無 有
兵庫県多可郡加美町 620 49 2000 社寺 鳥羽 青玉神社地内 無 有
兵庫県多可郡加美町 550 49 2000 社寺 鳥羽 青玉神社地内 無 有
兵庫県多可郡加美町 650 49 2000 社寺 鳥羽 青玉神社地内 無 有
兵庫県多可郡加美町 480 49 2000 社寺 鳥羽 青玉神社地内 無 有
兵庫県多可郡加美町 470 49 2000 社寺 鳥羽 青玉神社地内 無
兵庫県多可郡加美町 600 49 2000 社寺 鳥羽 青玉神社地内 無
兵庫県多可郡加美町 1080 夫婦（メオト）杉 49 2000 社寺 鳥羽 青玉神社地内 無
兵庫県多可郡加美町 320 千本杉 20 2000 その他公有 岩座神（イサリガミ） 千ヶ峰登山道付近 無 無
兵庫県神崎郡市川町 400 40 1988 社寺 上牛尾 無 無
兵庫県神崎郡市川町 305 40 1988 社寺 上牛尾 無 無
兵庫県神崎郡福崎町 325 25 1988 社寺 山崎 無 有
兵庫県宍粟郡山崎町 815 36 1988 社寺 下牧谷 無 有
兵庫県宍粟郡山崎町 405 40 1988 社寺 下牧谷 無 有
兵庫県宍粟郡山崎町 493 40 1988 社寺 下牧谷 無 有
兵庫県宍粟郡山崎町 590 46 1988 社寺 上ノ 無 有
兵庫県宍粟郡山崎町 305 40 1988 社寺 上ノ 無 有
兵庫県宍粟郡安富町 537 大すぎ 50 2000 社寺 関 無 有
兵庫県宍粟郡安富町 321 大すぎ 40 2000 社寺 関 無 有
兵庫県宍粟郡安富町 303 大すぎ 40 2000 社寺 関 無 有
兵庫県宍粟郡千種町 650 40 1988 社寺 河内 無 有
兵庫県美方郡浜坂町 360 27 2000 社寺 浜 坂 字 宇 都 野 森 
2456-4
宇都野神社 無 無
兵庫県養父郡関宮町 1260 ホードー杉 22 2000 その他公有 大 久 保 字 ム ネ 畑 
1505-3
無 無
奈良県御所市 610 大川の神杉 28 2000 西佐味　 西佐味　 無 有
奈良県宇陀郡榛原町 2500 高井の千本杉 45 2000 個人 無 有
奈良県宇陀郡曽爾村 480 50 1988 社寺 門僕神社 無 無
奈良県吉野郡十津川村 1000 50 1988 社寺 玉置神社 無 有
奈良県吉野郡川上村 452 24 2000 社寺 中奥 一二社神社 無 有
奈良県吉野郡川上村 491 24 2000 社寺 中奥 一二社神社 無 有
奈良県吉野郡川上村 350 22 2000 社寺 中奥 一二社神社 無 有
和歌山県海草郡美里町 530 30 1988 社寺 長谷宮 長谷宮，丹生神社 無 無
和歌山県海草郡美里町 412 30 1988 社寺 長谷宮 長谷宮，丹生神社 無 無
和歌山県海草郡美里町 997 30 1988 社寺 長谷宮 長谷宮，丹生神社 無 無
和歌山県伊都郡高野町 376 40 1988 社寺 高野山，墓地林 無 無
和歌山県伊都郡高野町 375 40 1988 社寺 高野山，墓地林 無 無
和歌山県伊都郡高野町 718 40 1988 社寺 高野山，墓地林 無 無
和歌山県伊都郡高野町 490 40 1988 社寺 高野山，墓地林 無 無
和歌山県西牟婁郡大塔村 414 19 1988 社寺 内ノ井 有 有
和歌山県西牟婁郡大塔村 333 16 1988 社寺 内ノ井 有 有
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和歌山県西牟婁郡大塔村 315 19 1988 社寺 内ノ井 有 有
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 821 36 1988 社寺 大門坂 無 無
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 820 39 1988 社寺 大門坂 無 無
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 686 32 1988 社寺 大門坂 無 無
鳥取県岩美郡国府町 314 19 1988 社寺 高岡 無 有
鳥取県八頭郡若桜町 480 25 1988 社寺 若桜 若桜神社 無 無
鳥取県八頭郡若桜町 380 23 1988 社寺 若桜 若桜神社 無 無
鳥取県八頭郡若桜町 450 27 1988 その他公有 中江 無 無
鳥取県八頭郡智頭町 645 32 1988 社寺 新見 無 無
鳥取県八頭郡智頭町 480 29 1988 社寺 新見 無 無
鳥取県八頭郡智頭町 540 27 1988 社寺 新見 無 無
鳥取県東伯郡東伯町 750 30 1988 社寺 中津原 有 有
鳥取県日野郡江府町 300 30 1988 社寺 俣野 無 有
島根県邑智郡瑞穂町 440 30 1988 社寺 志都の岩屋 無 有
島根県邑智郡石見町 370 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無 無
島根県邑智郡石見町 340 千年杉 31 2000 社寺 諏訪神社 無 無
島根県邑智郡石見町 430 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無 無
島根県邑智郡石見町 320 千年杉 33 2000 社寺 諏訪神社 無 無
島根県邑智郡石見町 370 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 310 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 310 千年杉 31 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 350 千年杉 33 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 430 千年杉 33 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 300 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 360 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 450 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 480 千年杉 31 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 310 千年杉 31 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 320 千年杉 31 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 330 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県邑智郡石見町 390 千年杉 32 2000 社寺 諏訪神社 無
島根県那賀郡金城町 805 32 1988 社寺 常盤山八幡宮 無 無
島根県那賀郡金城町 600 27 1988 社寺 常盤山八幡宮 無 無
島根県那賀郡金城町 722 32 1988 社寺 常盤山八幡宮 無 無
島根県那賀郡金城町 488 28 1988 社寺 常盤山八幡宮 無 無
島根県那賀郡弥栄村 480 八幡宮並木杉（A） 42 2000 社寺 大字長安本郷 長安八幡宮 無 無
島根県那賀郡弥栄村 640 八幡宮並木杉（C） 32 2000 社寺 大字長安本郷 長安八幡宮 無 無
島根県那賀郡弥栄村 570 八幡宮並木杉（D） 35 2000 社寺 大字長安本郷 長安八幡宮 無 無
島根県那賀郡弥栄村 340 八幡宮並木杉（E） 32 2000 社寺 大字長安本郷 長安八幡宮 無 無
島根県那賀郡弥栄村 445 八幡宮並木杉（Ｂ） 44 2000 社寺 大字長安本郷 長安八幡宮 無 無
島根県隠岐郡西郷町 930 かぶら杉 1988 その他公有 中村 無 無
島根県隠岐郡布施村 968 岩倉の乳房杉 38 2000 市町村 大字布施字小山 982-
24
岩倉 無 有
岡山県高梁市 851 祇園の天狗大スギ 37 2000 社寺 巨瀬町 2674 祇園寺 無 有
岡山県川上郡成羽町 925 小泉の大杉 20 社寺 小泉 無 無
岡山県久米郡中央町 610 二上神社の大杉 40 2000 社寺 両山寺 二上神社 二上神社 無 有
広島県三原市 536 45 1988 社寺 無 有
広島県三原市 590 33 1988 社寺 仏通寺 無 無
広島県三原市 470 30 1988 社寺 仏通寺 無 無
広島県三原市 400 29 1988 社寺 仏通寺 無 無
広島県三原市 536 45 1988 社寺 無 有
広島県庄原市 551 24 1988 表側 無 無
広島県庄原市 520 24 1988 表側 無 無
広島県庄原市 345 18 1988 表側 無 無
広島県東広島市 460 41 1988 社寺 福成寺 無 無
広島県山県郡加計町 388 40 2000 個人 無 無
広島県山県郡戸河内町 990 36 1988 個人 無 無
広島県山県郡豊平町 630 36 1988 社寺 志路原 無 有
広島県高田郡甲田町 380 30 1988 都道府県 無 無
広島県世羅郡甲山町 332 30 2000 社寺 赤屋神社 無 無
広島県甲奴郡甲奴町 310 36 1988 社寺 小童 須佐神社 無 有
広島県甲奴郡甲奴町 450 36 1988 社寺 小童 須佐神社 無 有
広島県比婆郡西城町 810 32 1988 社寺 熊野 無 無
広島県比婆郡西城町 780 30 1988 社寺 熊野 無 無
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広島県比婆郡西城町 720 30 1988 社寺 熊野 無 無
広島県比婆郡西城町 385 27 1988 社寺 三坂 無 有
広島県比婆郡東城町 439 25 個人 無 有
広島県比婆郡高野町 700 33 2000 社寺 大字上湯川字御所之
沖 39
無 無
広島県比婆郡高野町 380 25 2000 社寺 南 無 無
山口県玖珂郡錦町 670 55 2000 社寺 宇佐 1376
山口県阿武郡むつみ村 680 31 1988 社寺 岡田 無 有
山口県阿武郡むつみ村 700 33 1988 社寺 岡田 無 有
山口県阿武郡むつみ村 630 34 1988 社寺 岡田 無 有
徳島県名西郡神山町 754 左右内の一本スギ 24 1988 社寺 下分左右内 浄連庵 無 有
徳島県美馬郡半田町 860 高清（コウセ）の大杉 35 2000 個人 無 有
徳島県美馬郡半田町 640 高清（コウセ）の大杉 35 2000 個人 無 有
徳島県三好郡東祖谷山村 450 30 1988 社寺 釣井三社神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 340 25 1988 社寺 釣井三社神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 1000 鉾スギ 30 1988 社寺 大枝 大枝鉾神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 650 25 1988 社寺 大枝鉾神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 470 30 1988 社寺 大枝鉾神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 400 30 1988 社寺 大枝鉾神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 300 30 1988 社寺 大枝鉾神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 420 30 1988 社寺 奥の井住吉神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 450 30 1988 社寺 奥の井住吉神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 300 30 1988 社寺 奥の井住吉神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 330 30 1988 社寺 奥の井住吉神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 410 30 1988 社寺 奥の井住吉神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 450 30 1988 社寺 栗枝渡八幡神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 430 30 1988 社寺 栗枝渡八幡神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 800 30 1988 社寺 栗枝渡八幡神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 320 30 1988 社寺 栗枝渡八幡神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 320 30 1988 社寺 栗枝渡八幡神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 450 30 1988 社寺 栗枝渡八幡神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 350 30 1988 社寺 栗枝渡八幡神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 380 30 1988 社寺 落合三処神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 350 30 1988 社寺 落合三処神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 350 30 1988 社寺 落合三処神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 320 30 1988 社寺 落合三処神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 330 30 1988 社寺 落合三処神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 400 30 1988 社寺 落合三処神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 420 30 1988 社寺 落合三処神社 無 無
徳島県三好郡東祖谷山村 430 30 1988 社寺 落合三処神社 無 無
香川県大川郡大内町 357 10 1988 社寺 中筋与田寺 無 無
香川県木田郡三木町 784 二本杉 45 2000 社寺 奥山 2863 津柳 無 無
香川県木田郡三木町 580 二本杉 45 2000 社寺 奥山 2863 津柳 無 無
香川県仲多度郡琴南町 928 杉王神社のスギ 45 1988 社寺 川奥 杉王神社 無 無
愛媛県北条市 840 七本杉 25 1988 市町村 米之野 高縄寺 無 無
愛媛県東宇和郡城川町 378 三滝さま 35 2000 社寺 三滝城跡 無 有
愛媛県東宇和郡城川町 309 三滝さま 25 2000 社寺 三滝城跡 無 有
愛媛県東宇和郡城川町 353 三滝さま 25 2000 社寺 三滝城跡 無 有
愛媛県東宇和郡城川町 305 20 2000 法人等 無 無
高知県南国市 640 桑の川の鳥居杉 40 2000 市町村 桑の川 地主神社 無 無
高知県南国市 360 桑の川の鳥居杉 30 2000 市町村 桑の川 地主神社 無 無
高知県安芸郡安田町 670 45 1988 社寺 神峯 神峯神社 無 無
高知県香美郡物部村 940 大日寺の大杉 60 1988 社寺 神池 大日寺 無 無
高知県吾川郡吾北村 601 樅木山の大スギ 41 2000 社寺 小川樅の木山　妙見 中尾 無 無
高知県吾川郡吾北村 410 樅木山の大スギ 39 2000 社寺 小川樅の木山　妙見 中尾 無 無
高知県幡多郡十和村 843 地吉の夫婦杉 60 1988 社寺 地吉 地吉八幡宮 無 無
高知県幡多郡十和村 470 地吉の夫婦杉 55 1988 社寺 地吉 地吉八幡宮 無 無
福岡県糟屋郡篠栗町 842 権現杉 17 2000 社寺 若杉太祖宮（上宮）境
内
無 有
福岡県糟屋郡篠栗町 1011 権現杉 34 2000 社寺 若杉太祖宮（上宮）境
内
無 有
福岡県糟屋郡篠栗町 473 権現杉 25 2000 社寺 若杉太祖宮（上宮）境
内
無 有




福岡県糟屋郡篠栗町 473 27 2000 社寺 若杉太祖宮（上宮）境
内
無 有
福岡県糟屋郡篠栗町 931 30 2000 社寺 若杉太祖宮（上宮）境
内
無 有
福岡県遠賀郡岡垣町 380 25 1988 社寺 高倉 有 有
福岡県遠賀郡岡垣町 570 綾杉 20 1988 社寺 高倉 有 有
福岡県遠賀郡岡垣町 400 30 1988 社寺 高倉 有 有
福岡県遠賀郡岡垣町 410 30 1988 社寺 高倉 有 有
福岡県遠賀郡岡垣町 370 30 1988 社寺 高倉 有 有
福岡県田川郡添田町 820 後家寺 20 2000 国 薬師峠 無 無
福岡県田川郡添田町 910 泉蔵坊杉 41 社寺 英彦山 無 無
福岡県京都郡犀川町 680 41 1988 社寺 蔵持 無 無
佐賀県神埼郡東背振村 1053 小川内のスギ 38 2000 社寺 小川内 無 有
長崎県壱岐郡芦辺町 600 30 1988 社寺 深江栄触 無 無
長崎県下県郡厳原町 560 40 1988 社寺 国分 無 無
長崎県下県郡厳原町 680 35 1988 社寺 国分 無 無
長崎県下県郡厳原町 620 35 1988 社寺 国分 無 無
熊本県宇土郡三角町 330 16 1988 市町村 底江 有 無
熊本県阿蘇郡小国町 1000 阿弥陀杉 36 2000 その他公有 黒渕本村 無 無
大分県別府市 510 24 2000 社寺 朝見 2-15-19 朝見神社 無
大分県別府市 440 25 2000 社寺 朝見 2-15-19 朝見神社 無
大分県佐伯市 323 17 1988 法人等 無 無
大分県竹田市 520 26 1988 社寺 建男霜凝日子神社 無 無
大分県竹田市 300 25 1988 社寺 建男霜凝日子神社 無 無
大分県竹田市 300 27 1988 社寺 宮砥荒神様 無 無
大分県竹田市 340 25 1988 社寺 宮砥荒神様 無 有
大分県南海部郡宇目町 770 30 2000 社寺 真弓地区 鷹鳥屋神社 無 有
大分県大野郡三重町 555 33 1988 社寺 田原 無 有
大分県大野郡緒方町 500 健男社叢 23 2000 社寺 上畑 無 有
大分県直入郡久住町 785 宮処野神社の社叢 35 2000 社寺 仏原 無 無






























































12） 全国巨樹探訪記 HP： http：//www.hitozato-kyoboku.com/index.html（2013.11.1引用）
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